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口 제21차 서기관 • 사서사무관 회의 개최 현황
@ 일시 : 2009. 11. 13.(금) - 11. 14.(토)
。 장소 : 강원대학교 도서관
@ 참석인원 : 33명
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@주요내용
。 중견관리자회 회칙 개정(회원의 자격， 경 • 부조사업 등)
• 제3조 회원의 자격 : 조항은 그대로 두고 KAIST, 경찰대， 육군사관학교 등의
중견관리자도 회의에 참석가능하도록 함
• 제7조 임원의 선염방법 : 총무는 국공립대학도서관협의회 총무가 겸임감사는
전임 회장으로 함
· 제8조 임원의 직무 : “감사는 본회의 경리 및 회무를 감사하여 총회에 보고한
다"는 항 추가함
• 제9조 : “ (5)도서관현안 사항” 추가함
• 제11조 경 · 부조사엽 : 회원사망의 경우 퇴직에 준해야 하는지에 대한 의견
추후 수렴하기로 함
。 학술세미나 개최 일정 수정(연 2회→연 1회 )
• 학술세미나를 연1회로 개최하며 총회 및 학술세미나의 질을 높이기로 함
O 학공협 NHN 간 학위논문 아웃링크 제휴
• 관리인원 및 서버 지원을 NHN에 요청한 상태이며 11월 19일 학공협 운영위
원회를 소집하여 논의를 이어갈 예정
O 도서관 자료구업의 장기계속계약을 위한 법률 개정 요청
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령(제69조)J 에 장기계속계약을
위한 도서관자료의 공급계약도 포함해야 함
。 기타사항
· 중견관리자회 개최지 결정
一 제 22차 중견판리자회의(날짜미정) ; 순천대
一 제23차 중견관리자회의(날짜미정) ; 황영조사무관 소속 대학
